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Surnrnary 
With a view of obtaining basic data necessary for rnaking a future plan of irrigation， land 
improvement project and reclamation of an orchard， the actual condition of root development 
in an orchard surrounded with the paddy field， was investigated. 
The results obtained are as follows. 
1. The roots of grape， pear， apple and persirnmon were found in the top' 30 cm layer from 
about 93% to about 99% of the total root weight. 
2. The highest frequency of the fin巴roots(diameter less than 2 mm) of pear shifted down-
ward from upper soil layers ( 0 ~30 cm) to lower layers (30~60 cm) of the ground according 
with the lowering of the depth of gley layer. 
3. The depth of effective soil layer in an apple orchard is limited by the gley layer， the 
ground water and the gravel bed respectively. 
4. Soil rnoisture suction at a depth of 50 cm and 70 cm in the persimmon orchard rose 
during the day (6 : 00~15 : 00) and decreased gradually during the night (later than 18: 00). 
It is considered that these fluctuations are directly related to the depth distribution of roots 













































直接測定した.測定時聞は6: 00， 12: 00， 18: 00の1
日3回である.
7.土壌水分張力:樹幹と樹冠外縁との中間位置に，


























表-1(写真一 1)，2， 3， 4にはそれぞれ山形大学
農学部旧附属農場の果樹園におけるブドウ(デラウエア)，
西洋ナシ(レッド・ パ トーレット)， リンゴ(紅玉)，カキ
径
2mm未満 926 7.9 
2~10棚未満 3，585 30.7 
。 ~30 1O~50mm未満 4，841 41.5 95.84 
5伽1m以上 2，330 19.9 
計 1 11，6821 1ω 
63.5 







































3，215 32.2 98.71 
4，390 40.0 
1 9，9771 100 
49.2 






















17，600 21.4 95.50 
54.250 65.9 
I 82.289 I 100 
1，582 45.7 
1，589 45.9 
289 8.4 4.01 
91.9 
34 8.1 0.49 
(平核無)(図ー 1参照)の各根群分布を調査した結果を示
した.根を採取した土層の大きさは表ー5に示す通りで








2棚未満 664 1.2 
2 ~10mm未満 5，443 10.0 
。 ~30 I 1O~50mm未満 29，994 55.1 1 92.90 
50mm以上 18，345 33.7 
言十 1 54.446 1 100 
2mm未満
2 ~10mm未満













¥¥ |縦径 ・横径 ・深度
樹種 | 
ブドウ 1 6山 2山 ωm
西洋ナシ 1 5.2 x 2.4 x 0.9 
リンゴ 1 5.0 x4.5 xO.9 
















西洋ナシ(レッド ・パ ー トレッ ト)
樹 齢 16年水
グライ層の深度 67明
根 f土曹 O~ 2mm未満 2 ~10mm未満 0~2 t11m未満
深
0~30 147.091 rt 494.191 rt 44.4 91 rt
度 3~60 17.091rrt 17.691rrt 121.691 rt
(cm) 6ひ~90 0.591 rt 。 23.49Irrt 
















































































































































度 :j¥( tt:f~~' 
ぺ1JJt厚 地下水位i!三)グライ層
1) 土境断面 (2)三 相分布
根の歓(本/lOX1氏周)





























































地 100-1 60 
21叶 40
一ー ーー 10仇m
位 120~ 20~ _...... _ 
(叩) | | ¥-・…ー一一……・←地下水位
130 0 
O 6 1218 O 6 1218 O 6 1218 O 6時間
















Z1叶 ω| 一一一一ー 100叩
位 130~ 20~ I ~vl ・・--・・一一・←地下水位
(叩l..1 
140-1 0-1 
. O 6 1218 O 6 1218 O 6 1218 O 6時間







































亡コ:1983年 5 月 17 日 ~11月初日( 7月2日
~4 日欠測)













































水田跡地における落葉果樹の根群分布の特徴一一 神尾 81 
写真 2:吸水渠管(p)の埋設深度とグライ層(G)深度との一致例
写真一4・リンゴ園地(山大旧農場)の土壌断面(G:グライ層、樹幹から3.5m) 写真 3:リンゴ樹(祝)の恨群分布(山大旧農場)
写真 5:I}ンゴ園地(八郎潟中央干拓地)の土壌断面 写真一6カキ園地(山大旧農場)の土壌断面 (樹幹からZ.1m)
(G:グライ層、 P:吸水渠管、樹幹からl.35m)
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